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I t’ s c o nt r oll e d c h a o s at t h e P o rtl a n d P r o d u ct W e r k s o ﬃ c e. O nl y a f e w w e e k s b ef o r e t h e l a u n c h of a n e w b r a n d, s h o e di s pl a y s li n e t h e w all s, s a m pl e s s pill f r o m b o x e s st a c k e d t h r e e hi g h a n d p e o pl e h u n c h o v e r c o m p ut e r s 
wit h p h o n e s t o t h ei r e a r s. E v e n a s m all d o g st a n d s at att e nti o n, 
gi n g e rl y s ni ﬃ n g d eli v e ri e s a n d vi sit o r s. 
I n t h e mi d dl e of t hi s w hi rl wi n d of a cti vit y i s S e a n B e e r s ’ 9 8,
a Bl u et o ot h e a r pi e c e ﬁ r ml y a ﬃ x e d a s h e m a k e s y et a n ot h e r 
c all. B e e r s l o o k s at h o m e a m o n g t h e f r e n z y, pl o wi n g t h r o u g h 
c all s a n d a cti o n it e m s. H e l a u g h s a b o ut it b ei n g a c r a z y w e e k. 
“ T h e y’ r e all c r a z y, ” h e j o k e s. 
B e e r s i s t h e m o d el of t h e d ri v e n, s u c c e s sf ul C E O. Hi s 
r é s u m é i s e n v y -i n d u ci n g: a C P A li c e n s e; a l a w d e g r e e f r o m 
L e wi s & Cl a r k a n d a d mitt e d t o t h e b a r; a 1 2 - y e a r sti nt at C o -
l u m bi a S p o rt s w e a r C o. c ul mi n ati n g i n hi m l e a di n g it s f o ot w e a r 
di vi si o n; p r e si d e n ci e s of K o r k e r s P r o d u ct s a n d n o w P o rtl a n d 
P r o d u ct W e r k s. 
B ut B e e r s h a d a di ﬀ e r e nt b e gi n ni n g t h a n m o st a c c o m -
pli s h e d b u si n e s s m e n. H e d r o p p e d o ut of hi g h s c h o ol a n d w a s 
li vi n g a lif e, i n hi s o w n w o r d s, of “ e xt r e m e a d di cti o n, i nt r a v e -
n o u s d r u g u s e, r a m p a nt al c o h oli s m. ” O n A p ril 2 9, 1 9 9 2, h e 
w a s a r r e st e d wit h ﬁ v e p o u n d s of c o c ai n e i n a D r u g E nf o r c e -
m e nt A d mi ni st r ati o n sti n g i n a L o s A n g el e s m all. Ulti m at el y, h e 
s p e nt 3 9 m o nt h s i n p ri s o n.  
H e c a m e o ut of p ri s o n cl e a n a n d s o b e r , a n d, h e s a y s, 
“ hi g hl y m oti v at e d t o g et a s f a r a w a y f r o m m y p a st a s I p o s si bl y 
c o ul d. ” H e w a s f a ci n g hi s t hi rti e s, h a d a wif e a n d c hil d r e n a n d 
h e c o ul d f e el t h e cl o c k ti c ki n g. 
W hil e i n p ri s o n, B e e r s h a d t a k e n c o r r e s p o n d e n c e c o u r s e s 
f r o m P o rtl a n d St at e U ni v e r sit y a n d w a nt e d t o ﬁ ni s h hi s d e g r e e 
i n a c c o u nti n g. H e t u r n e d t o Li n ﬁ el d C oll e g e a n d it s Di st a n c e 
a n d C o nti n ui n g E d u c ati o n p r o g r a m ( n o w k n o w n a s O nli n e a n d 
C o nti n ui n g E d u c ati o n). 
“I st a rt e d l o o ki n g a r o u n d f o r t h e b e st a c c o u nti n g d e g r e e 
I c o ul d ﬁ n d, ” h e s a y s. “ Li n ﬁ el d e n a bl e d m e t o g et a n e d u c ati o n 
a n d a d e g r e e f r o m w h at I f elt w a s t h e p r e mi e r i n stit uti o n i n t h e 
st at e, w hil e still b ei n g a bl e t o w o r k f ull ti m e. ” 
T h o s e d a y s, h e s a y s, w e r e a bit of a bl u r. “I w a s s o b u s y 
t h at I w a s lit e r all y s ki d di n g i nt o cl a s s e s, r a ci n g o ut — I h a d t o 
w o r k e a rl y e v e r y m o r ni n g – it w a s j u st a d e a d s p ri nt. ” 
H e t o o k a n e nt r e p r e n e u r s hi p cl a s s f r o m P r of e s s o r E u -
g e n e B ell w hil e at Li n ﬁ el d a n d w a s r e q ui r e d t o w rit e a b u si n e s s 
pl a n f o r t h e c o u r s e c a p st o n e. B e e r s w r ot e o n e f o r a c a pit al 
e q ui p m e nt l e a s e ﬁ n a n c e b u si n e s s, b ut w o ul d n’t t u r n it i n u ntil 
B ell si g n e d a n o n - di s cl o s u r e a g r e e m e nt. 
“I s n’t t h at t h e p oi nt of t h e cl a s s, t o m a k e s o m et hi n g 
r e al ? ” B e e r s l a u g h s, s h a ki n g hi s h e a d at hi s h u b ri s. “I w a s 
p r ett y i n ﬂ e xi bl e o n t h o s e t hi n g s a n d p r ett y c o n ﬁ d e nt. ” 
Aft e r g etti n g hi s a c c o u nti n g d e g r e e at Li n ﬁ el d, B e e r s 
st a rt e d at C ol u m bi a S p o rt s w e a r. H e w a s i niti all y i n c h a r g e of 
i n v e st o r r el ati o n s b ef o r e m o vi n g t o t h e p r o d u ct, m e r c h a n di si n g 
a n d m a r k eti n g si d e of t h e b u si n e s s. E v e nt u all y, h e b e g a n l a w 
s c h o ol w hil e still at C ol u m bi a. 
T h e a m o u nt of w o r k w a s e n o r m o u s. “ Y o u’ r e r e a di n g 1 0 0 
p a g e s of c a s e l a w a d a y, ” B e e r s s a y s. H e s n at c h e d st u d y ti m e 
w h e n e v e r a n d w h e r e v e r h e c o ul d.
T i m B o yl e, p r e si d e nt a n d c hi ef e x e c uti v e o ﬃ c e r at C o -
l u m bi a S p o rt s w e a r, s ai d vi a e m ail, “ S e a n w a s al w a y s w o r ki n g, 
a n d I r e m e m b e r hi m wit h hi s n o s e i n a l a w b o o k e v e r y c h a n c e 
h e g ot! ” 
B e e r s s a y s t h at h e e a r n e d hi s l a w d e g r e e o n Ti m B o yl e’ s 
ai r pl a n e, ﬂ yi n g a r o u n d t h e c o u nt r y o n C ol u m bi a S p o rt s w e a r 
b u si n e s s t ri p s. 
O n t o p of hi s l a w st u di e s, h e t o o k t h e C P A e x a m, a n d 
p a s s e d all f o u r p a rt s o n hi s ﬁ r st t r y. T h e a v e r a g e p a s s r at e i s 
j u st u n d e r 5 0 p e r c e nt. “I w a s p r ett y d ri v e n, I g u e s s, ” h e m u s e s. 
“ S e a n i s a f o r c e of n at u r e, ” s a y s B o yl e, “ a n d it c o n ﬁ r m s 
t h at si g ni ﬁ c a nt e ﬀ o rt c a n yi el d g e o m et ri c all y g r e at e r r e s ult s. ” 
B e e r s b eli e v e s e v e r y o n e h a s t h e a bilit y t o e x p a n d t h ei r 
k n o wl e d g e a n d e ﬀ e cti v e n e s s b y w o r ki n g s m a rt e r, n ot n e c e s -
s a ril y h a r d e r. 
“I r e m e m b e r d a y s w h e r e I w a s s o o v e r w h el m e d... h o w d o 
I e x p a n d m y b r ai n t o h a v e a g r e at e r c a p a cit y ? A n d, y o u c a n d o 
it. ” H e n o d s. “ Y o u c a n al w a y s t a k e o n m o r e s u b st a n c e. ” 
B e e r s g r a d u at e d f r o m l a w s c h o ol i n 2 0 0 2. H e p a s s e d t h e 
b a r e x a m b ut w a s n ot a d mitt e d b e c a u s e of hi s f el o n y c o n vi cti o n. 
T h at w a s n’t g o o d e n o u g h f o r B e e r s. H e e m b a r k e d o n a 
t h r e e - y e a r b attl e t o b e a d mitt e d t o t h e b a r. A g ai n, h e s a y s, it 
w a s a b o ut p utti n g t h e p a st b e hi n d hi m, t o p r o v e t h at h e w a s a 
di ﬀ e r e nt p e r s o n n o w. Hi s m ai n o bj e cti v e, h e s ai d, “ w a s t o g et 
a s f a r a w a y f r o m t h at p a st a s p o s si bl e. ” 
O n A u g. 1 8, 2 0 0 5, t h e O r e g o n S u p r e m e C o u rt r ul e d 
u n a ni m o u sl y i n B e e r s’ f a v o r. T h e c o u rt r uli n g hi n g e d o n B e e r s 
s h o wi n g h e h a d r ef o r m e d — i n e ﬀ e ct, t h at h e h a d f ull y p ut hi s 
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I t’ s c o nt r oll e d c h a o s at t h e P o rtl a n d P r o d u ct W e r k s o ﬃ c e. O nl y a f e w w e e k s b ef o r e t h e l a u n c h of a n e w b r a n d, s h o e di s pl a y s li n e t h e w all s, s a m pl e s s pill f r o m b o x e s st a c k e d t h r e e hi g h a n d p e o pl e h u n c h o v e r c o m p ut e r s 
wit h p h o n e s t o t h ei r e a r s. E v e n a s m all d o g st a n d s at att e nti o n, 
gi n g e rl y s ni ﬃ n g d eli v e ri e s a n d vi sit o r s. 
I n t h e mi d dl e of t hi s w hi rl wi n d of a cti vit y i s S e a n B e e r s ’ 9 8,
a Bl u et o ot h e a r pi e c e ﬁ r ml y a ﬃ x e d a s h e m a k e s y et a n ot h e r 
c all. B e e r s l o o k s at h o m e a m o n g t h e f r e n z y, pl o wi n g t h r o u g h 
c all s a n d a cti o n it e m s. H e l a u g h s a b o ut it b ei n g a c r a z y w e e k. 
“ T h e y’ r e all c r a z y, ” h e j o k e s. 
B e e r s i s t h e m o d el of t h e d ri v e n, s u c c e s sf ul C E O. Hi s 
r é s u m é i s e n v y -i n d u ci n g: a C P A li c e n s e; a l a w d e g r e e f r o m 
L e wi s & Cl a r k a n d a d mitt e d t o t h e b a r; a 1 2 - y e a r sti nt at C o -
l u m bi a S p o rt s w e a r C o. c ul mi n ati n g i n hi m l e a di n g it s f o ot w e a r 
di vi si o n; p r e si d e n ci e s of K o r k e r s P r o d u ct s a n d n o w P o rtl a n d 
P r o d u ct W e r k s. 
B ut B e e r s h a d a di ﬀ e r e nt b e gi n ni n g t h a n m o st a c c o m -
pli s h e d b u si n e s s m e n. H e d r o p p e d o ut of hi g h s c h o ol a n d w a s 
li vi n g a lif e, i n hi s o w n w o r d s, of “ e xt r e m e a d di cti o n, i nt r a v e -
n o u s d r u g u s e, r a m p a nt al c o h oli s m. ” O n A p ril 2 9, 1 9 9 2, h e 
w a s a r r e st e d wit h ﬁ v e p o u n d s of c o c ai n e i n a D r u g E nf o r c e -
m e nt A d mi ni st r ati o n sti n g i n a L o s A n g el e s m all. Ulti m at el y, h e 
s p e nt 3 9 m o nt h s i n p ri s o n.  
H e c a m e o ut of p ri s o n cl e a n a n d s o b e r , a n d, h e s a y s, 
“ hi g hl y m oti v at e d t o g et a s f a r a w a y f r o m m y p a st a s I p o s si bl y 
c o ul d. ” H e w a s f a ci n g hi s t hi rti e s, h a d a wif e a n d c hil d r e n a n d 
h e c o ul d f e el t h e cl o c k ti c ki n g. 
W hil e i n p ri s o n, B e e r s h a d t a k e n c o r r e s p o n d e n c e c o u r s e s 
f r o m P o rtl a n d St at e U ni v e r sit y a n d w a nt e d t o ﬁ ni s h hi s d e g r e e 
i n a c c o u nti n g. H e t u r n e d t o Li n ﬁ el d C oll e g e a n d it s Di st a n c e 
a n d C o nti n ui n g E d u c ati o n p r o g r a m ( n o w k n o w n a s O nli n e a n d 
C o nti n ui n g E d u c ati o n). 
“I st a rt e d l o o ki n g a r o u n d f o r t h e b e st a c c o u nti n g d e g r e e 
I c o ul d ﬁ n d, ” h e s a y s. “ Li n ﬁ el d e n a bl e d m e t o g et a n e d u c ati o n 
a n d a d e g r e e f r o m w h at I f elt w a s t h e p r e mi e r i n stit uti o n i n t h e 
st at e, w hil e still b ei n g a bl e t o w o r k f ull ti m e. ” 
T h o s e d a y s, h e s a y s, w e r e a bit of a bl u r. “I w a s s o b u s y 
t h at I w a s lit e r all y s ki d di n g i nt o cl a s s e s, r a ci n g o ut — I h a d t o 
w o r k e a rl y e v e r y m o r ni n g – it w a s j u st a d e a d s p ri nt. ” 
H e t o o k a n e nt r e p r e n e u r s hi p cl a s s f r o m P r of e s s o r E u -
g e n e B ell w hil e at Li n ﬁ el d a n d w a s r e q ui r e d t o w rit e a b u si n e s s 
pl a n f o r t h e c o u r s e c a p st o n e. B e e r s w r ot e o n e f o r a c a pit al 
e q ui p m e nt l e a s e ﬁ n a n c e b u si n e s s, b ut w o ul d n’t t u r n it i n u ntil 
B ell si g n e d a n o n - di s cl o s u r e a g r e e m e nt. 
“I s n’t t h at t h e p oi nt of t h e cl a s s, t o m a k e s o m et hi n g 
r e al ? ” B e e r s l a u g h s, s h a ki n g hi s h e a d at hi s h u b ri s. “I w a s 
p r ett y i n ﬂ e xi bl e o n t h o s e t hi n g s a n d p r ett y c o n ﬁ d e nt. ” 
Aft e r g etti n g hi s a c c o u nti n g d e g r e e at Li n ﬁ el d, B e e r s 
st a rt e d at C ol u m bi a S p o rt s w e a r. H e w a s i niti all y i n c h a r g e of 
i n v e st o r r el ati o n s b ef o r e m o vi n g t o t h e p r o d u ct, m e r c h a n di si n g 
a n d m a r k eti n g si d e of t h e b u si n e s s. E v e nt u all y, h e b e g a n l a w 
s c h o ol w hil e still at C ol u m bi a. 
T h e a m o u nt of w o r k w a s e n o r m o u s. “ Y o u’ r e r e a di n g 1 0 0 
p a g e s of c a s e l a w a d a y, ” B e e r s s a y s. H e s n at c h e d st u d y ti m e 
w h e n e v e r a n d w h e r e v e r h e c o ul d.
T i m B o yl e, p r e si d e nt a n d c hi ef e x e c uti v e o ﬃ c e r at C o -
l u m bi a S p o rt s w e a r, s ai d vi a e m ail, “ S e a n w a s al w a y s w o r ki n g, 
a n d I r e m e m b e r hi m wit h hi s n o s e i n a l a w b o o k e v e r y c h a n c e 
h e g ot! ” 
B e e r s s a y s t h at h e e a r n e d hi s l a w d e g r e e o n Ti m B o yl e’ s 
ai r pl a n e, ﬂ yi n g a r o u n d t h e c o u nt r y o n C ol u m bi a S p o rt s w e a r 
b u si n e s s t ri p s. 
O n t o p of hi s l a w st u di e s, h e t o o k t h e C P A e x a m, a n d 
p a s s e d all f o u r p a rt s o n hi s ﬁ r st t r y. T h e a v e r a g e p a s s r at e i s 
j u st u n d e r 5 0 p e r c e nt. “I w a s p r ett y d ri v e n, I g u e s s, ” h e m u s e s. 
“ S e a n i s a f o r c e of n at u r e, ” s a y s B o yl e, “ a n d it c o n ﬁ r m s 
t h at si g ni ﬁ c a nt e ﬀ o rt c a n yi el d g e o m et ri c all y g r e at e r r e s ult s. ” 
B e e r s b eli e v e s e v e r y o n e h a s t h e a bilit y t o e x p a n d t h ei r 
k n o wl e d g e a n d e ﬀ e cti v e n e s s b y w o r ki n g s m a rt e r, n ot n e c e s -
s a ril y h a r d e r. 
“I r e m e m b e r d a y s w h e r e I w a s s o o v e r w h el m e d... h o w d o 
I e x p a n d m y b r ai n t o h a v e a g r e at e r c a p a cit y ? A n d, y o u c a n d o 
it. ” H e n o d s. “ Y o u c a n al w a y s t a k e o n m o r e s u b st a n c e. ” 
B e e r s g r a d u at e d f r o m l a w s c h o ol i n 2 0 0 2. H e p a s s e d t h e 
b a r e x a m b ut w a s n ot a d mitt e d b e c a u s e of hi s f el o n y c o n vi cti o n. 
T h at w a s n’t g o o d e n o u g h f o r B e e r s. H e e m b a r k e d o n a 
t h r e e - y e a r b attl e t o b e a d mitt e d t o t h e b a r. A g ai n, h e s a y s, it 
w a s a b o ut p utti n g t h e p a st b e hi n d hi m, t o p r o v e t h at h e w a s a 
di ﬀ e r e nt p e r s o n n o w. Hi s m ai n o bj e cti v e, h e s ai d, “ w a s t o g et 
a s f a r a w a y f r o m t h at p a st a s p o s si bl e. ” 
O n A u g. 1 8, 2 0 0 5, t h e O r e g o n S u p r e m e C o u rt r ul e d 
u n a ni m o u sl y i n B e e r s’ f a v o r. T h e c o u rt r uli n g hi n g e d o n B e e r s 
s h o wi n g h e h a d r ef o r m e d — i n e ﬀ e ct, t h at h e h a d f ull y p ut hi s 
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A lif e tr a n sf or m e d
C o nt e sti n g t h e M yt h s of S a m ur ai B a s e b all: C ult ur al 
R e pr e s e nt ati o n s of J a p a n’ s N ati o n al P a sti m e
C h ri st o p h e r T. K e a v e n e y, p r of e s s o r of J a p a n e s e  
H o n g K o n g U ni v e r sit y P r e s s, 2 0 1 8
A n alyz es b as e b all i n J a p a n, a r e p osit ory f or tr a diti o n al v al u es t o w hic h t h e 
J a p a n es e h av e r et ur n e d ti m e a n d a g ai n i n e p oc hs of u nc ert ai nty a n d c h a n g e.
U ntil W e Ar e L e v el A g ai n
J o s é A n g el A r a g u z, a s si st a nt p r of e s s o r of c r e ati v e w riti n g  
M o n g r el E m pi r e P r e s s, 2 0 1 8
P o e ms d elv e i nt o t h e m es of c ult ur e, h o m e, gr o wt h, r e ﬂ ecti o ns a n d c h a n g e.
B u d d hi st S pirit u al Pr a cti c e s: T hi n ki n g wit h Pi err e 
H a d ot o n B u d d hi s m, P hil o s o p h y, a n d t h e P at h
D a vi d Fi o r d ali s, a s s o ci at e p r of e s s o r of r eli gi o u s st u di e s  
M a n g al a m P r e s s, 2 0 1 8
A c oll ecti o n of i nt e gr at e d ess ays t h at a p pli es Pi err e H a d ot’s a p pr o ac h t o 
p hil os o p hy t o B u d d hist t h o u g ht.
F a mil y H e alt h C ar e N ur si n g: T h e or y, Pr a cti c e, 
a n d R e s e ar c h, 6t h E diti o n
J o a n n a R o w e K a a ki n e n, p r of e s s o r e m e rit a of n u r si n g, l e a d 
e dit o r; a n d M eli s s a R o bi n s o n, a s s o ci at e p r of e s s o r of n u r si n g, 
c o- e dit o r  — F. A. D a vi s C o m p a n y, 2 0 1 8
Ex pl or es f a mily n ursi n g wit h a t h e ory- g ui d e d, evi d e nc e- b as e d a p pr o ac h  
t o c ar e t hr o u g h o ut t h e f a mily lif e cycl e.   
C o nf u ci a n C a pit ali s m: S hi b u s a w a Eii c hi, B u si n e s s 
Et hi c s, a n d E c o n o mi c D e v el o p m e nt i n M eiji J a p a n
J o h n H. S a g e r s, p r of e s s o r of E a st A si a n hi st o r y  
P al g r a v e M a c mill a n, 2 0 1 8
Ex pl or es t h e c h all e n g es of i m p orti n g m o d er n b usi n ess e nt er pris es t o J a p a n.
A rt Hi st or y a s S o ci al Pr a xi s: T h e C oll e ct e d Writi n g s 
of D a vi d Cr a v e n
B ri a n Wi n k e n w e d e r, p r of e s s o r of a rt hi st o r y — B rill, 2 0 1 7
Ess ays c h art t h e d ev el o p m e nt of Cr av e n’s v oic e as a n u n ort h o d ox M arxist.
W a r a s P erf or m a n c e: C o n ﬂi ct s i n Ir a q a n d 
P oliti c al T h e atri c alit y
Li n d s e y M a nt o a n, a s si st a nt p r of e s s o r of t h e at r e a n d r e si d e nt 
d r a m at u r g – P al g r a v e M a c mill a n, 2 0 1 8
A n alyz es a d a pt ati o ns of Gr e ek tr a g e dy, d oc u m e nt ary t h e at er a n d p ost-  
a p oc aly ptic n arr ativ es i n p o p ul ar c ult ur e.  
T h e L e sli e A. M ar c h a n d M e m ori al L e ct ur e s, 
2 0 0 0- 2 0 1 5: A L e g a c y i n B yr o n St u di e s
K at h e ri n e K e r n b e r g e r, p r of e s s o r e m e rit a of E n gli s h  
U ni v e r sit y of D el a w a r e P r e s s, 2 0 1 7
A c oll ecti o n of l ect ur es h o n ors t h e pi o n e eri n g w ork i n Byr o n st u di es.
N a o s E x pl ai n s E v er yt hi n g Vi a Cr u m b s
J o s é A n g el A r a g u z, a s si st a nt p r of e s s o r of c r e ati v e w riti n g  
Ri g ht H a n d P oi nti n g, 2 0 1 7
A n o nli n e p o etry c h a p b o ok.
T h e I n d e p e n d e nt R e p u bli c of Ar e q ui p a: 
M a ki n g R e gi o n al C ult ur e i n t h e A n d e s
T o m L o v e, p r of e s s o r of a nt h r o p ol o g y  
U ni v e r sit y of T e x a s P r e s s, 2 0 1 7
A n a nt hr o p ol o gic al hist ory tr aci n g t h e d ev el o p m e nt of a r e gi o n al c ult ur e.
F r e s h o ﬀ t h e p r e s s
F all 2 0 1 8   |   Li nfi el d M a g a zi n e - 2 4
S e a n B e ers ’ 9 8 is pr esi d e nt of P ortl a n d Pr o d uct W erks.
p a st b e hi n d hi m. T h e c a s e i s n o w t a u g ht i n l a w s c h o ol s. 
Aft e r 1 2 y e a r s at C ol u m bi a S p o rt s w e a r , B e e r s w a s l e a d -
i n g t h e f o ot w e a r di vi si o n a n d d e ci d e d it w a s ti m e f o r a c h a n g e. 
I n 2 0 0 8, h e b e c a m e t h e c hi ef e x e c uti v e at K o r k e r s, o v e r s e e -
i n g it s ﬁ r st b o ot d e si g n e d f o r u s e o n i c y t e r r ai n. I n 2 0 1 2, h e 
c r e at e d P o rtl a n d P r o d u ct W e r k s, a c o m p a n y t h at p a rt n e r s wit h 
b r a n d s t h at w a nt t o e nt e r t h e f o ot w e a r m a r k et pl a c e b ut l a c k 
t h e e x p e ri e n c e t o d o s o. 
P o rtl a n d P r o d u ct W e r k s b e c a m e t h e li c e n s e e f o r W o ol ri c h 
f o r t h at c o m p a n y’ s sli p p e r s a n d f o ot w e a r. N o w, P o rtl a n d P r o d -
u ct W e r k s h a s l a u n c h e d D o v et ail W o r k w e a r — a li n e d e si g n e d 
s p e ci ﬁ c all y f o r w o m e n a n d s ol d di r e ctl y o n A m a z o n, Z a p p o s, 
O r vi s a n d N o r d st r o m, a m o n g ot h e r s. 
B e e r s, c h a r a ct e ri sti c all y, i s l o o ki n g t o w a r d t h e n e xt 
c h all e n g e. 
“ T h e m ai n t hi n g, ” h e s a y s, “i s c r e a ti n g s o m e t hi n g t h a t 
d o e s n’ t e xi s t. I’ m n o t i n t e r e s t e d i n w o r ki n g o n t hi n g s t h a t  
a r e al r e a d y w o r ki n g. I’ d li k e t o w o r k o n t hi n g s t h a t a r e 
h o r ri bl y b r o k e n o r d o n’t e xi st y et.
“I’ m n ot b u r ni n g t o m a k e a milli o n d oll a r s, t h at’ s n ot 
h o w I k e e p s c o r e, ” h e c o nti n u e s. H o w d o e s h e k e e p s c o r e, 
t h e n ? “ B y s ol vi n g p r o bl e m s. B y m a ki n g a di ﬀ e r e n c e. ” 
T o t h at e n d, B e e r s ﬁ n d s it i m p o rt a nt t o t al k a b o ut hi s 
hi st o r y. “It w a s a sti g m a f o r a l ot of y e a r s, ” h e s a y s. “I’ v e s p e nt 
a l ot of ti m e o n r e - e nt r y e ﬀ o rt s wit h f el o n s w h o a r e c o mi n g 
b a c k t o s o ci et y. ”
H e v ol u nt e e r s wit h S o ci al I g niti o n, a n o n - p r o ﬁt t h at 
t e a c h e s e nt r e p r e n e u r s hi p t o p ri s o n e r s a n d t h o s e r e c e ntl y r e -
l e a s e d f r o m p ri s o n. H e t ri e s “t o h el p t e a c h p ri s o n e r s a b o ut h o w 
t o a p pl y t h ei r e nt r e p r e n e u ri al i n si g ht s t o r e al b u si n e s s e s i n t h e 
r e al w o rl d. ” 
A n d t h e n h e s wit c h e s hi s e a r pi e c e o n, r e a d y t o t a k e t h e 
n e xt c all, m a k e t h e n e xt s al e, l a u n c h t h e n e xt b r a n d. 
–  C h ri sti a n F e u e r st ei n
li n ﬁ el d. e d u/f all- 2 0 1 8-vi d e os
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